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На сьогодні основним методом лікування та профілактики внутрішньоматкових захворювань лишається локальна еті-
отропна терапія, яка базується на введенні протимікробних і протизапальних препаратів безпосередньо в матку. Нажаль 
стандартні схеми застосування сучасних лікарських препаратів не завжди забезпечують достатній терапевтичний 
ефект. Тому, для лікуванні післяродових інфекцій у тварин краще застосовувати високоактивні антибіотики у формі аеро-
золів, наприклад цефалоспорини, які все ширше використовуються при лікуванні післяродової патології у тварин. Власне 
тому, ми запропонували для профілактики та лікування акушерської патології  у корів після отелення високоактивний 
препарат у формі аерозолів «Цефген».  
Для вивчення терапевтичної ефективності «Цефгену» було сформовано дві дослідні групи (першій групі вводили «Цеф-
ген», другій застосовували «Гістерозол») і контрольну (проводили лише масаж матки)  по 6 тварин у кожній в яких діаг-
ностували гнійно-катаральний метрит. Внутрішньоматкове застосування препарату «Цефген» протягом 3діб при гнійно-
катаральному метриті забезпечувало видужання 6 корів протягом 5 діб, а п’ятиразове застосування «Гістерозолу» спри-
яло видужання у 5 хворих тварин протягом 8 діб. У контрольній групі корів спостерігали видужання у 4 корів протягом 14 
діб. Про ефективність застосовуваних препараті свідчить сервіс-період та індекс осіменіння, який у першій дослідній групі 
становив 58,7діб при індексі осіменіння 1,0 одиниці, у другій дослідній він був 70,0 діб за індексу осіменіння 1,2, у порівнянні 
з контрольними тваринами де сервіс-період становив 113,0 доби при індексі 1,6. Виходячи із цих даних ми рекомендуємо 
використовувати у схемах лікування та профілактики акушерської патології аерозольний препарат «Цефген».   
Ключові слова: акушерська патологія, ендометрит, післяродові внутрішньоматкові інфекції, етіотропна терапія, «Гі-
стерозол», «Цефген», сервіс-період.  
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 На сегодня основным методом лечения внутриматочных заболеваний остается локальная этиотропная терапия, ос-
нованная на введении противомикробных и противовоспалительных препаратов непосредственно в матку. К сожалению 
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стандартные схемы применения современных лекарственных препаратов не всегда обеспечивают достаточный терапев-
тический эффект. Поэтому, для лечении послеродовых инфекций у животных лучше применять высокоактивные анти-
биотики в форме аэрозолей, например цефалоспорины, которые все шире используются при лечении послеродовой патоло-
гии у животных. Собственно поэтому мы предложили для профилактики и лечения акушерской патологии у коров после 
отела высокоактивный препарат в форме аэрозолей «Цефген». 
Для изучения терапевтической эффективности «Цефгену» были сформированы две исследовательские группы (первой 
группе вводили «Цефген», второй применяли «Гистерозол») и контрольную (проводили только массаж матки) по 6 жи-
вотных в каждой у которых диагностировали гнойно-катаральный метрит. 
Внутриматочное применение препарата «Цефген» в течение 3 суток при гнойно-катаральном метрите обеспечивало 
выздоровления 6 коров в течение 5 суток, а пятиразовое применения «Гистерозолу» способствовало выздоровления у 5 
больных животных в течение 8 суток. В контрольной группе коров наблюдали выздоровления в 4 коров в течение 14 суток. 
Об эффективности применяемых препарате свидетельствует сервис-период и индекс осеменения, который в первой 
опытной группе составил 58,7диб при индексе осеменения 1,0 единицы, во второй опытной он был 70,0 суток за индекса 
осеменения 1,2, по сравнению с контрольными животными где сервис-период составил 113,0 суток при индексе 1,6. Исходя 
из этих данных мы рекомендуем использовать в схемах лечения и акушерской патологии аэрозольный препарат «Цефген». 
Ключевые слова: акушерская патология, эндометрит, послеродовые внутриматочные инфекции, этиотропная тера-
пия, «Гистерозол», «Цефген», сервис-период. 
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Today, the main method of treatment and prevention of intrauterine diseases remains local etiotropic therapy, which is based on 
the introduction of antimicrobial and anti-inflammatory drugs directly into the uterus. Unfortunately, the standard schemes for the 
use of modern medicines do not always provide a sufficient therapeutic effect. Therefore, for the treatment of postnatal infections in 
animals, it is better to use high-intensity antibiotics in the form of aerosols, for example, cephalosporins, which are increasingly used 
in the treatment of postnatal pathology in animals. Actually therefore we proposed for the prevention and treatment of obstetric 
pathology in cows after calving a highly active drug in the form of aerosols «Tsefhen». 
To study the therapeutic efficacy of «Tsefhen», two experimental groups were formed («Tsefhen» was administered in the first 
group, «Hysterosol» was administered in the second group), and control (only uterine massage) was performed on 6 animals, each 
of which was diagnosed with purulent catarrhal metritis. 
Intrauterine use of the drug «Tsefhen» during 3 days with purulent-catarrhal metritis ensured the recovery of 6 cows for 5 days, 
and a five-time use of «Hysterosol» contributed to the recovery of 5 diseased animals for 8 days. In the control group of cows, recov-
ery was observed in 4 cows for 14 days. The effectiveness of the used drug is indicated by the service period and the index of insemi-
nation, which in the first experimental group was 58.7 mg in the index of insemination of 1.0 units, in the second experiment it was 
70.0 days for the insemination index 1.2, compared with the control animals where the service period was 113.0 days at an index of 
1.6. Based on this data, we recommend using aerosol «Tsefhen» in the treatment and prophylaxis of obstetric pathology. 





На сьогоднішній день попередження акушерської 
патології у молочному скотарстві є досить актуаль-
ною проблемою, оскільки ця патологія супроводжу-
ється затриманням посліду, субінволюцією матки та 
післяродовим ендометритом. Ці захворювання приз-
водять до розвитку анафродизії, неплідності та знач-
них економічних збитків. Своєчасне виявлення та 
ефективне лікування цієї патології є запорукою стабі-
льного відтворення стада (Dmytriyev et al., 2015). 
Пошукам новітніх методів та лікувально-
профілактичних засобів для корів з симптомами піс-
ляродових внутрішньоматкових інфекцій та затримки 
посліду, приділяється значна увага, як вітчизняних 
так і зарубіжних дослідників. На сьогодні основним 
методом лікування та профілактики внутрішньомат-
кових інфекцій після оперативного видалення навко-
лоплідних оболонок лишається локальна етіотропна 
терапія, яка базується на введенні протимікробних і 
протизапальних препаратів безпосередньо в матку 
(Dmitriev et al., 2015). Нажаль стандартні схеми засто-
сування сучасних антимікробних препаратів не зав-
жди забезпечують достатній терапевтичний ефект, 
спричиняють виникнення резистентності до них у 
мікроорганізмів, інколи стимулюють розвиток мікро-
міцетів, а також пригнічують окремі природні механі-
зми локального і загального антимікробного захисту 
(Barlund et al., 2008). Також необхідно враховувати, 
що післяродове утворення складок на слизовій знижує 
ефективність супозиторіїв, які широко використову-
ються у ветеринарній практиці, не гарантує рівномір-
ного розподілу антимікробних речовин в порожнині 
матки та санації всіх її складок і шарів (Bodnar and 
Kernychnyj, 2007; Dmytriyev et al., 2016). Тому, для 
лікування післяродових інфекцій у тварин краще за-
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стосовувати високоактивні антибіотики у формі аеро-
золів, наприклад цефалоспорини, які все ширше вико-
ристовуються при лікуванні післяродової патології у 
тварин (Williams et al., 2005). 
Виходячи із викладеного ми запропонували для 
профілактики та лікування акушерської патології  у 
корів після отелення високоактивний препарат у 
формі аерозолів.   
Мета і завдання роботи – вивчити лікувально-
профілактичні властивості аерозольного препарату 
«Цефген» при післяродовому ендометриті у корів за 
внутрішньоматкового введення.  
 
Матеріал та методи дослідження 
 
Дослідження проводили на коровах української 
чорно-рябої молочної породи віком 4–6 років, живою 
масою 490–500 кг, продуктивністю 5000–6000 кг мо-
лока за лактацію, у яких діагностували клінічні форми 
ендометриту, що належали ФГ «Мрія» Рівненського 
району  Рівненської області. 
Для вивчення терапевтичної ефективності «Цеф-
гену» було сформовано дві дослідні групи і контроль-
ну по 6 тварин у кожній в яких діагностували гнійно-
катаральний метрит.  
Коровам першої дослідної групи на 1 та 3 добу лі-
кування через катетер внутрішньоматково вводили 
«Цефген», до складу якого входить синергуюча ком-
бінація двох діючих речовин – цефалексину моногід-
рату і гентаміцину сульфату, диметилсульфоксиду та 
піноутворюючої основи. Діючі речовини – цефалек-
сину моногідрат і гентаміцину сульфат, ефективно 
діють на грампозитивні і грамнегативні бактерії такі 
як: Streptococus, Staphilococus, E.coli, Psevdomonas 
aeroginosa, Klibsiella та ін. Диметилсульфооксид, який 
використовували в якості пролонгуючої основи добре 
проникає крізь біологічні мембрани, володіє транспо-
ртними властивостями, має протизапальну, аналгети-
чну, антисептичну та фібринолітичну дію. 
Тваринам другої дослідної групи вводили аерозо-
льний засіб місцевої дії «Гістерозол», який містить 
окситетрацикліну гідрохлорид – антибіотик тетрацик-
лінового ряду, що підтримує та заміщує функціональ-
ні властивості шару муцинового слизу ендометрію. 
Препарат забезпечує регенерацію слизової оболонки 
матки, але не запобігає подальшим ускладненням у 
післяотельному періоді корів.  
Перед введенням препаратів їх ретельно збовтува-
ли. Лікувально-профілактичну дію препаратів встано-
влювали за тривалістю сервіс-періоду та індексом 
осіменіння. Крім того, з метою евакуації вмісту з 
матки, перед введенням препаратів, проводили її ма-
саж впродовж 3–5 хвилин.  
Коровам контрольної групи застосовували виклю-
чно масаж матки. 
До введення препаратів у корів хворих на гнійно-
катаральний метрит відібрано кров для проведення 
загального аналізу крові, яку відбирали асептично з 
яремної вени до вранішньої годівлі. Кількість еритро-
цитів та лейкоцитів визначали шляхом прямого під-
рахунку у лічильній камері сітки Горяєва, гемоглобін 
– методом Салі.  
При клінічному обстеженні піддослідних корів ко-
ристувалися загальноприйнятими клінічними метода-
ми. Оцінювали загальний стан тварин, характер виді-
лень з матки, вимірювали температуру тіла тварин. 
При ректальному дослідженні звертали увагу на фор-
му та розмір, топографію матки, симетричність рогів, 
консистенцію та їх здатність до скорочення. 
 
Результати та їх обговорення 
 
У хворих на післяродовий гнійно-катаральний ен-
дометрит корів реєстрували виділення гнійно-
катарального, рідкого жовто-бурого ексудату з гниль-
ним запахом з зовнішніх статевих органів, який зав-
жди виділявся при лежанні тварини. У деяких тварин 
з післяродовим метритом спостерігали погіршення 
загального стану організму, зниження апетиту, під-
вищення температури тіла в межах від 40,6 до 41,7 ºС, 
прискорення частоти дихання до 53 рухів за хвилину і 
пульсу до 103 ударів за хвилину.  
Кількість еритроцитів у здорових тварин, як пра-
вило, постійна, тоді як кількість лейкоцитів залежить 
від функціонального стану організму.  
Із таблиці 1 видно, що у хворих корів кількість 
лейкоцитів, базофілів і еозинофілів була невірогідно 
більшою в порівнянні з клінічно здоровими тварина-
ми. Відомо, що головною функцією нейтрофілів є 
захист внутрішнього середовища макроорганізму від 
впливу бактерій та здійснення дієвого контролю за 
кількістю сапрофітної мікрофлори у травному тракті 
та інших органах. У хворих корів вміст сегментоядер-
них нейтрофілів зростав на 32,3% (Р ≤ 0,01), в цей же 
час у них спостерігалося зменшення вмісту лімфоци-
тів на 22,6% (Р ≤ 0,01) порівняно з клінічно здорови-
ми коровами. 
Дані лейкограми крові корів, хворих на гнійно-
катаральний метрит, свідчать про зсув лейкоцитарної 
формули вправо, що є показником перебігу хронічно-
го запального процесу в їх організмі. 
Внутрішньоматкове введення аерозольного препа-
рату «Цефген» коровам першої дослідної групи з 
клінічними формами ендометриту забезпечувало 
покращення клінічного стану піддослідних тварин 
уже через три доби після початку введення препарату. 
У корів другої дослідної групи, яким застосовували 
«Гістерозол», покращення спостерігалось через п’ять 
діб. У корів контрольної групи, яким лише проводили 
масаж матки, покращення клінічного стану організму 
спостерігали лише на восьму добу.   
У тварин підвищилась активність, покращився 
апетит та поступово відновлювалась продуктивність. 
При ректальному дослідженні розміри матки зменши-
лись, чітко пропальповувалась міжрогова борозна, 
роги матки лише трохи звисали у черевну порожнину, 
діаметр рогів був в межах 3–4 см, матка ригідна.  
У корів першої дослідної групи на четверту добу з 
початку введення, а у корів другої дослідної групи на 
шосту добу з початку досліду виділення з матки ста-
вали прозорими та в’язкими. Кількість виділень із 
зовнішніх статевих органів зменшувалася у порівнян-
ні з контрольними тваринами. 
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Таблиця 1 
Вміст гемоглобіну, еритроцитів та лейкограма крові клінічно здорових і хворих корів n = 6, М ± m 
Показники Групи тварин Клінічно здорові Хворі 
Гемоглобін, г/л 103,90 ± 6,81 96,01 ± 5,42 
Еритроцити,Т/л 5,71 ± 0,68 5,00 ± 0,31 
Лейкоцити,г/л 6,97 ± 0,47 7,76 ± 0,39 
Базофіли,% 0,67 ± 0,05 1,00 ± 0,20 
Еозинофіли,% 5,61 ± 0,41 6,80 ± 0,52 
Нейтрофіли, % 
 
Ю – – 
П 2,51 ± 017 2,20 ± 0,30 
С 20,6 ± 0,17 30,40 ± 1,08** 
Лімфоцити,% 59,6 ± 2,10 48,60 ± 1,39** 
Моноцити,% 3,31 ± 0,51 2,20 ± 0,30 
 Примітка: ** Р ≤ 0,01 – порівняно до клінічно здорових корів 
 
За даними таблиці 2, застосування препарату «Це-
фген» протягом 3діб при гнійно-катаральному мет-
риті забезпечувало видужання 100% корів протягом 
5 діб, а п’ятиразове застосування «Гістерозолу» спри-
яло видужання у 83% хворих тварин протягом 8 діб. У 
контрольній групі корів спостерігали видужання у 
67% корів протягом 14 діб. 
Про результативність лікувальної дії препаратів 
ми судили за тривалістю сервіс-періоду та індексом 
осіменіння корів. Отримані, в результаті досліду, дані 
наведено в таблиці  3. 
Таблиця 2 
Ефективність етіотропного лікування корів, хворих на ендометрит 
Групи корів Захворіло, корів Видужало, корів Термін одужання, діб 
І дослідна («Цефген») 6 6 5 
ІІ дослідна («Гістерозол») 6 5 8 
Контрольна  6 4 14 
 
Таблиця 3 
Вплив препаратів «Цефген» і «Гістерозол» на тривалість сервіс-періоду та індекс осіменіння корів,  
n = 6, M ± m. 
Групи корів Сервіс-період, діб Індекс осіменіння 
І дослідна («Цефген») 58,7 ± 1,12* 1,0 
ІІ дослідна («Гістерозол») 70,0 ± 5,16* 1,2 
Контрольна 113,0 ± 8,27 1,6 
  Примітка: * Р ≤ 0,01 – порівняно з контролем 
 
З даних наведених у таблиці 3 видно, що після за-
стосування коровам на 1, 3 добу лікування аерозоль-
ного препарату «Цефген» тривалість сервіс –періоду 
була коротшою відповідно на 12 і 45 діб (Р ≤ 0,01),  
при зниженні індекса осіменіння на 0,2, та 0,6 одиниці 
порівняно із коровами яким застосовували препарат 
«Гістерозол» та контролем.  
Отримані нами дані дають підставу рекомендувати 
у схемах лікування корів та профілактики акушерсь-




Застосування препарату «Цефген» протягом 3 діб 
при гнійно-катаральному ендометриті забезпечувало 
видужання 100% корів протягом 5 діб, а п’ятиразове 
застосування «Гістерозолу» сприяло видужання у 
83% хворих тварин протягом 8 діб, в порівнянні з 
контрольною групою де видужало 67% тварин за 
14 діб. А також сервіс–період був коротшим 
відповідно на 12 і 45 діб (Р ≤ 0,01), при зниженні ін-
дексу осіменіння на 0,2, та 0,6 одиниці порівняно із 
коровами яким застосовували препарат «Гістерозол» 
та контролем.  
Перспективи подальших досліджень. Планується 
проведення досліджень по зясуванню терапевтичної 
активності препарату на свинях, кобилах та визначен-
ня гематологічних та біохімічних змін крові при вве-
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